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IWA Publishing
La International Water Association (IWA por sus siglas, Asociación Internacional del Agua en inglés) está encantada de 
colaborar conjuntamente con la Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua en la publicación de la Revista Ingeniería 
del Agua. Esta colaboración es importante para una de las prioridades estratégicas de IWA: el desarrollo de una red global que 
cuente con presencia regional basada en la aceptación de la diversidad del lenguaje que apoye a los profesionales y a las iniciativas 
regionales. En esta misma línea, se incluye la futura publicación de diversos manuales de buenas prácticas para los profesionales 
del sector del agua que se ha acordado realizar en colaboración con organizaciones españolas.
A través de su editorial IWA Publishing, la Asociación apoyará la revista contribuyendo con su experiencia en publicaciones 
profesionales, promoviéndola en la red de la Asociación en América Latina, España y Portugal, con el objetivo de que sea aceptada 
lo antes posible en el Science Citation Index. 
Es de destacar que gracias a la generosidad de las instituciones involucradas, todos los artículos serán publicados en acceso 
abierto en Internet y sin que los autores estén sujetos a pago alguno.
Estamos deseando trabajar junto a la Fundación en la publicación de esta importante revista y les insto a que envíen artículos 
de calidad para su publicación en la misma.
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